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«Журнал ИФЛА» (IFLA Journal) — периодическое издание Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений — публикует рецензируемые 
статьи по библиотечно-информационной тематике, а также социальным, полити-
ческим и экономическим вопросам, которые влияют на доступ к информации в 
библиотеках. 
Журнал принимает к публикации научные статьи, тематические исследования 
и эссе, отражающие профессиональную деятельность на международном уровне. 
Все статьи подлежат экспертной оценке, публикуются на английском языке. Ре-
фераты переводятся на другие официальные языки ИФЛА: арабский, китайский, 
французский, немецкий, русский и испанский.
«Журнал ИФЛА» выпускается издательством Sage Publications. К каждому 
номеру, после его размещения на сайте ИФЛА, предоставляется открытый доступ. 
«Журнал ИФЛА» индексируется следующими базами данных:
Abi/inform
Academic Search Premier
Business Source Corporate
Compendex
Current Awareness Abstracts
IBZ: International Bibliography of Periodical Literature 
IBZ: International Bibliography of Periodical Literature 
in the Humanities and Social Sciences
Information Science and Technology Abstracts 
Inspec
Library Information Science Abstracts
Library Literature & Information Science
SciVal
Scopus
Социологические рефераты Sociological Abstracts
Web of Science
Обзоры свежих номеров «Журнала ИФЛА» регулярно публикуются в перио-
дическом издании Российской государственной библиотеки «Новости Междуна-
родной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений» (https://www.rsl.ru/
ru/editions/magazines-rgb/ifla/archive).
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